

















辰 井 正 卒
Ueber das lmpedin in den antigenen P凶paraten
aus T uberkelbazillen. 
Il. Mitteilung : Nachweis des im Kitasato・Alttuberkulin
enthaltenen lmpedins bei der immunisatorischen 
Auslosung des Anticoliagglutinins. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui. 
(Aus elem Laboratorium <les Suguri'.>・Hospitals in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Tori！時ta）〕
Wir haben nachgewiesen, dass I. das Kitαsαlo-Alttuberkulin das lmpedin, das sich in der 
Verhinderung der normalen Phagozytose von Staphylokokken dokumentiert, enthiilt ( f. Mittei・
lung), <las 2. die zur volligen Vernichtung des Impedins erforderliche Abkochungszeit des 
originalen Alttuberkulins eine halbe Stunde ist (I. Mitteilung). 
Nun soil gepruft werden, ob die Impedinwirkung auch bei der immunisatoris~hen Aus!Os-
ung des gegen Bact. coli commune胃erichleten九gglutininsim zirkulierenden Blute nach,1・eisbar 
1st. 
.Zu diesem Zwecke haben wir eine bestimmte ¥'akzineγon Bacterium coli commune in der 
Menge von 0,5 ccm mit 0,5 ccm oder 1 ,occm des originalen Alttuberku!ins bzw. des bei 100°C 
3° Min. Jang abgekochten oder 0,85 proz. NaCl・Uisungvermischt in die Ohrvene normaler 
erwachsener Kaninchen mit einem Korpergewicht yon ca. 2 kg eingespritzt und dann die 
Verschiebung des im zirkulierende~ Blute nachweisbaren Titers des Anticoliagglutinins verfolgt. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen als Mittelwerte von je 3 eine Gruppe bildenden Tiere 
aus folgenden Tabellen hervor : 
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Tabelle 1. 
Die Verschiebung des Agglutinintiters im Blute sowie die des Korpergewichts 
der Versuchstiere mit 0,5 ccm Vakzine der Colibakterien, 1•ermischt mit 0,5 
ccm des Tuberkulins. 
Die Vakzine I vor der I Titer des Anticoliagglutinins・ nach der 
war vermischt m 
h加凶凶山……m刷 叫nu山叩叩n凶i泊凶…s討i
wert Korpergewichts mit mums1erung 5. Tage 19・ fage卜4.Tage J20. Tage / 25. Tagt 制 25.Tage 
de;u~：；~~~i~en I 70 1 333 I 700 I 433 I 239 1 133 1 3732' I 
d…bgeko的 DI
Tuberkulin 47 ！”7 I IOOO I 700 I 467 I 333 I附｜
N~~t P.~oz. I Lo sung So ｜拘 I767 I 400 I 200 I凶7I 4002' I 
1) Dies lehrt uns, da~s die Toxizitat des originalen Alttuberkulins gegeniiber dem abgekochten 
eine entsch1eden grossere、Nar.
2) Aus dieser Nebeneinan《］er渇tellu叩n時ggehl he 
eine Val《 nein Gegenwart des originalen (impedinhaltigen) Tuberkulins subnorm gehem111t, 
wahrend di出 inrler des abgekochten (impedinfreien) uber die Nunn ＜~estdgert wirl. 
Tabelle 2. 
Die Verschiebung des Agglutinintiters im Blute sowie die des Korpergewichts 
der Versuchstiere mil口、Sccm Vakzine, vermischt mit 1,0 ccm des ’TuLerkulins. 
I I Titer des Anticoliagglutinins nach der I f 
Die Vakzine J vor der Im- J Tmmunisierung; u. z. am I M凶 I-J Zu叫 medes 
r V町m凹 htI ・ I 1 1 1 1 -I , I K.orpergewichts 
mit J mumsierung J 5・Tagej 9・T中 J14・TageJ20.T市 125.Tagel wert I am 25. Ta伊
d<m originalen I I I I I I I 
T山川1in I 句 I 667 I 1000 ! 567 I 267 I 向｜ 533 I 201) g 
~chtenl "' I I I I I j I Tuberkulin I 00 I 2000 I 2000 I 1267 I 4句 I367 I 1220 I 12 g 
0,85 proz. I I I I I 
NaαLos 
I) Daraus ist e凶chtlich,dass die 1、ie向 died錨 origina]eAll tu凶be巾
minimalste Zunahme des Korpergewichts aufwiesen; cl. h. an der grossten Toxizitllt 
gelilten hab伺．
Zusammenfassung. 
1) Bei. der Tiergruppe mit 0,5 ccm des originalen (impedinhaltigen) Tuberku!ins konnte 
die hemmende Wirkung des Impedins insofern zum Ausdruck gebracht werden, als die Aus-
Wsung des Agglutinins im Blute s-ubnoγm gehemmt wird. 
2) Sowohl bei der Te>tdosis von 0,5 ccm als auch bei der von 1,0 ccm ergaben die Tiere 
mit dern unerhitzten （乱！鈎 i『np巴dinhaltigen)Alttuberku 
I】in】titerals die r】itde町lkor附 pondierendenabgekod】ten(also i町1pecli『1lose1】
bet rug『iamlicl】 JCχ氾 bzw.2000 bei Tieren mit dem impedinlosen um! 700 bzw. woo bei denen 
mit elem impedinhaltigen Alttuberkulin ; u. zwar je nach der Testdosis von 0,5 bzw. 1 ,occm. 
3) Auf der anderen Seite ergaben die Tiere mit <'!em impeclinhaltigen Tuberkulin am 
l~nde des 25・’fagesnach der i. v. Injektion der Antigene eineχunahme an Korpergewicht 
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von 16 bzw. zog, wahrencl dies bei den Tieren mit elem impedinlosen Tuberkulin 54 bzw. 7z g 
hetrug; u. z. je nach der Testdosis von 0,5 bzw. 1,0 ccm. Da1aus geht unzweideutig hervor, 
dnss das originale impedinhaltige Tuberkulin vie] mehr giftiger wirkt als das abgekochte impe-
dinlosc. 
4) Somit isl der Nachweis erbracbt worden, 出s das originale Tuberkulin durch h lb-
sttindige Abkochun耳（d.h. <lurch Vernichtung des Imp~dins) so umgeande1t wird, class das 
Priiparat. eineseits an cler ’l'oxiziti:it merklich verminclert, ancle1宅rseitsan der Antigenavidital 
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碍度（側） I 20I 40I 50I soI”。1200/ 4oo I印oj別011州20日oj40叩州営立型帯（的同日 I~ I~ I 引~ 1~ 1~1~1~1~ ／ il づっ
:/:l:!;J;l:l:l=I：三1-1-1 - !2000 
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血渚何度（慨＞I 20 I 40 I 50 I soj 100j 2001400 I州側1100仰い伽oj~鳴吻情
血清絶搬用量偶）I 2 ／斗 I~ I~ I雪＼§ 1 ~ f ~ 1 ~ lfili ! 








注射前 15日目 19日目 114日目 120日目 j25日目 ｜平 均 （平均）
原c＇／ベ Jレクりン， I 70 333 700 433 I 269 133 373 +16 
30’煮ιツベルタリン a 47 567 10011 700 : 467 3リ，J 613 +54 
食 艶 7], 80 469 767 400 200 167 400 +54 






































第I表（家兎 No.15) 原しツベルクリン守1.0~加大腸菌L ワクチン，1.0施注射前後＝於ケル血中凝集素
血清稀輝度（慨） I 20I 40I 50I soI叩ol却oof 4oo I印ooJ別0J1000:: 
（括）｜宅｜雪｜宅｜号｜号｜雪 I~ l 号 1~18.l~l~l~I 0 I 
（銘） [ i.o [ 1.0 [ i.o J i.o J i.o J 1.0 J i.o [ i.o J i.o [ 1.o [ i.o [ i.o [ i.o I 1.0 I 
注射前 l+J+J+[+l-1 1-1-1-,-1 いー1-1 －ヨ瓦






















































































































血清稀縛度（慨）I 20 I 40 I 50 I so I叩01却014001印01剖00)1叫州
（括）｜宅 l き｜雪 1~ l 需｜雪 I~ I 雪｜；｜号 I~ I~ I~ I 0 I 
偶） j i.o j i.o[Lo [ i.o I i.o I i.o I i.o j i.o j i.o I i.o I i.o I i.o j r.o j i.o 」
+l+Iーl-l-l-1-¥-1-1-1ー｜ー｜
怖 い＋｜＋＋｜朴 l +I ：~＝


































































































































































































































血清稀得度惜敗）I 20 I 4 oI 50 I 80 I川州4001剛｜別oj1州州4州5州主照益85刻字5
（鉛） I~ I き I~ I~ I 需｜雪 1§1~1~1~1*1~1~1 ° I 
（的 ji.o j i.o I LO I i.o j i.o I i.o j r.o j Lo I i.o j i.o j 1 o j i.o [ i.o [ i.o [ 
甘十
法射前 r++ +I一｜一｜一一 1880 
書量 8日目 t十 tit f作物件付＋＋ ー 1930 t主
集 9日目 ιt十 t十 t十 t十術情＋＋ ー 1880 
一 一 1950 








村十 甘十 甘十 ＋ ＋ ＋ ー 一 ー :!I川｝
廿十 + H ・＋ ＋ ＋ ー 1970 
t十件付 H 付＋ ー ー 2030 
廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 20!10 
ー ー 一 J!l60 
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第17表（家兎 No.23) 生理的食睡水1.0路加大腸菌Lワクチン，LO路注射前後＝於ケル血中凝集素
血 清問主空白~~I 50 J so J 001~ 叫宅 1~ l 雪 I~ l 弓｜雪 I~ l 雪 I~I雪1~I & I~ i 0 I 





















































































































































































抗 原 種 類
血清稀得倍放（凝集債｝ ｜穂重増減
i注射前 15日目 19日目 114日目 J20日目 l25日目｜平均 （平均）
原 Lツベノレ夕日 :.; ' 69 667 1000 567 267 167 533 +20 
301；者、 Lツベルタリン1 60 2000 2000 1267 467 367 1220 +72 











臼 14 20 25 
I－一一一一原 Lツベルク Pン1





:2 注射後9日目ノ凝集慣ハ各動物群何レモ最大＝シテ， 30分煮 Lツベルクリン， 2000倍ヲ示
シ，原Lツベルクリン寸1000倍ニシテ次位タリ，謝照食臨1k（菌液ノミ）ノ；揚合＝ハ866傍ナリキ。














注射後9日目＝於ケノレ最大凝集債 比 王手 % 
一抗原一種一類一一 抗一原一量一（一耗一）J 0.5 1.0 0.5 1.0 
原Lツベルタリン I 700 1000 91 115 
30' j煮Lツベルタリ :1' 1000 2000 130 231 
食 盤 71' 767 866 100 100 
第22表各可検抗原量ト法射後25日マデ5同検査／ j徳平均凝集債トノ関係
l法射後 5-25日目＝ I I l於ケル平均凝集償｜ 比 率 μ ｜ 健重増減（平均）
一一－－－－－－－－－－－－－抗原量（括） I o.5 I i.o I o.5 I i.o I o.5 i i.o 
抗原種類 一一～一一｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
原Lツベルタリ :1' ! 373 I 533 I 93 I 11s I + 16 I + 20 
30’煮 Lツベルタリ，， • I 6rn I 1220 I 153 I 233 I +54 I +12 
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試獣ノ注射後5日目乃至25日目ノ5岡＝亙リテ検査シタJレ樟重増減ノzp:均ハ抗原量0.5耗ノ揚





















5) 帥チ原 Lツベルクリン1 ハ一面ニハ毒力大ニシテ，他面＝ハ発疫元性能働力小ナル＝反
シ， 3ο分煮Lツベルクリン刀、，一方ニハ毒力小ニシテ，他方ニハ免疫元判－能働力大ナyレコトガ
確誰セラレタリ。
(j) 以上寅験結果ハ余等ノ既＝報告セ！I.-，沓Lツベルクリン寸（北研）ノ流血中＝於ケル喰菌作
用Lイムベヂン寸現象ト全ク相一致スルモノナリ。卸チ喰菌作用促進能力ノ大小ト発疫獲得能力
J大小トハ巌密ニ一致スルモノナリ。（モシ相互ノ間＝一致ヲ猷クガ如ク見ユル揚合アリトセ
ンカ， ソハ全ク寅験ノ過誤＝蹄スベキモノナリ）。
